




























































































































































































1） サンクコスト（sunk costs）の罠：サンクコストとは、すでに支出され、どのような意思決定をしても回収 
できない費用のこと。埋没費用。












         準備状態」の意。
リンク先
*a） 「安全演劇ワークショップの社会実装に関する議論」：
　　http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/25968/1/cdob_09_085.pdf
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